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 EXECUTIVE SUMMARY 
JUDUL TUGAS 
PRAPERANCANGAN PABRIK ALLYL CHLORIDE 
PROSES CHLORINASI NON KATALITIK 
KAPASITAS PRODUKSI 100.000 ton/tahun 
 
 
I.  STRATEGI PERANCANGAN 
LatarBelakang 
 
1.  PendirianPabrikAllyl Chloridedapatmemenuhikebutuhandalamnegerisekaligusmengurangiimpor.
2.  Menghematdevisanegarasekaligusmenambahdevisadenganmelakukaneksporkemancanegara
3.  Proses  alihteknologi, 
kemampuandanketrampilannyasehinggadapatmengurangiketergantungankepadatenagakerjaasing
4.  Membukalapangankerjabaru, sehinggamenurunkantingkatpengangguran
 
DasarPenetapanKapasitasProduksi 
1.  Kebutuhanproduk 
KebutuhanAllylCloride di Indonesia 2020diperkirakanmencapai95313,24
2.  Kapasitas minimum pabrik 
PabrikAllyl Chloride yang telahberdiriadalah Dow Chemical di Freeport, Texas dengankapasitas 60.000 ton/tahunpadatahun 2000 










1.  KetersediaanBahanBaku Utama 
Bahanbakupropylene didapatdari PT. Chandra AsriPetrochemical Centre
AssahimasSubentra  Chemical, 
Cilegon.Dengandemikianlokasipabrikdekatdenganprodusenbahanbakusehinggaakanmemudahkantransportasi
2.  Pemasaran 
Allyl  chloride  merupakanproduk  intermediate  yang  banyakdibuthkanoleh  industry  lain. 
Olehkarenaitumakalokasipabrikharusdekatdengan  industry  lain.  Denganlokasipabrikberada  Di  KawasanIndustriCilegon 
,makadekatdengan  industry
danmempermudahuntuktransportasiantarpulaudannegarakarenaletaknyadekatdenganpelabuhanMerak.
3.  TenagaKerja 
Tersedianyatenagakerja  yang  produktif  yang 
berasaldaridaerahsekitarlokasipabrikakanmempermudahpabrikuntukmencukupitenagakerja.
4.  Ketersediaan Air danListriksertaUtilitasLainnya 
Utilitas yang diperlukan meliputi penyediaan air, bahan bakar, dan listrik. Lokasi pabrik di cilegon dekat dengan sungai. Keb
sarana penunjang seperti listrik dapat dipenuhi dengan adanya Transmisi dari PLN unit Sural
oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang dimiliki oleh Grup Krakatau Steel
Pemilihan proses  ·  Proses  yang  dipakaiyaituChlorinasi  non  katalitikdari  propylene  karena  paling  menguntungkansecarakomersial.  Hal 
inidikarenakankondisioperasidengantekanan yang relative rendahdengankonversi yang cukuptinggi. 
 
Bahanbakuutama 
Jenis  Propylene Spesifikasi 
SifatFisis 
BeratMolekul  42,08 
Titikdidih, 
oC  -47,6 
Titikbeku, 
oC  -185,1 
Titikkritis, 
oK  365 
Spesific gravity 0
oC  0,609 
Densitas gas  1,48 gr/lt (0
0C) 
viskositas  0,085 cp 
Sumber: Perry,1948 
Kebutuhan  36145,25kg/jam 
Asal  PT. Chandra AsriPetrochemical Centre, Cilegon 
Jenis  Chlorine 
Spesifikasi 
SifatFisis 
BeratMolekul  70,905 
Titikdidih, 
oC  -34,3 
Titiklebur, 
oC  136,4 
Titikkritis, 
oC  240 
Spesifik gravity 0
oC  0,938 
 
Kebutuhan  12180,79kg jam 




Jenis  Allyl Chloride 
Spesifikasi 
SifatFisis 
BeratMolekul  76,525 
Titiklebur, 
oC  -136,4 
Densitas  0,9392g/L 
Wujud  cair 
Viskositas  0,336 cp 
 Lajuproduksi  100.000 ton/tahun 
Daerah 
pemasaran  PulauJawadansekitarnya 
 
II.  DIAGRAM ALIR PROSES DAN PENERACAAN 
2.1  DIAGRAM ALIR PROSES 
(Diagram alir proses terlampir) 
 
2.2  NERACA MASSA DAN PANAS 
2.2.1  Neraca Massa 






Input (kg/jam)  Output 
(kg/jam) 
1  2  3 
propylene  36145,25 
0 
29024,63333 





12180,79  60,90393382 
nitrogen 
0 
61,20998  61,2099805 
HCl 
0  0 
6228,724661 
Allyl chloride  
0  0 
12805,02368 
Isopropychloride 
0  0 
6,746299872 
1,2dichloropropane 
0  0 
0,972180464 
1,3dichloropropane 
0  0 
194,4362027 





2 48387,47  48382,87763 
 
 













Input (kg/jam)  Output (kg/jam) 
3  4  9 
propylene  29024,63  0  29024,63333 
propane  0,227352  0  0,227351673 
chlorine  60,90393  0  60,90393382 
nitrogen  61,20998  0  61,2099805 
HCl  6228,725 
0 
0 
Allyl chloride   12805,02  12805,02  0 
Isopropychloride  6,7463  6,7463  0 
1,2dichloropropane  0,97218  0,97218  0 




35375,69926  13007,18 
48382,88  48382,88 
 
 




















(kg/jam)  Output (kg/jam) 
4  5  6 
Allyl chloride   12805,02  51,22009474  12753,8 
Isopropychloride  6,7463  6,476447877  0,269852 
1,2-dichloropropane  0,97218 
0 
0,97218 
1,3-dichloropropane  194,4362 
0 
194,4362 
Jumlah  57,69654261  12949,48 






























(kg/jam)  Output (kg/jam) 
6  7  8 
Allyl chloride   12753,8  12626,27  127,5380359 
Isopropychloride  0,269852  0,269582143  0,00027 
1,2-dichloropropane  0,97218  0,003878085  0,968302 
1,3-dichloropropane  194,4362  0,388872405  194,0473 
Jumlah 
12626,92789  322,5539 
12949,48  12949,48 
 











Input (kg/jam)    Output (kg/jam) 
9  10  11  12 
propylene  29024,63  0  0  29024,63333 
propane  0,227352  0  0  0,227351673 
chlorine  60,90393  0  0  60,90393382 
nitrogen  61,20998  0  0  61,2099805 







10 H2O  0  314,664  286,059  28,6057359 
Jumlah 
 
30421,32527  5269,038 
35690,36    35690,36 
 












Input (kg/jam)    Output (kg/jam) 
12  13  14  15 
propylene  29024,63  0  0  29024,63333 
propane  0,227352  0  0  0,227351673 
chlorine  60,90393  0  0    
nitrogen  61,20998  0  0  61,2099805 
HCl  12,45745  0  7,630001  0 
Ca(OH)2  0  83,93001  66,62514  0 
Ca(Cl)2   0  0  61,40762  0 
Ca(Ocl)2   0  0  50,24063  0 
H2O  28,60574  0  7,630001  0 
Jumlah 
 
29086,07067  185,9034 
29271,97    29271,97 
 
 


















(kg/jam)  Output (kg/jam) 
15  16  17 
propylene  29024,63  0  29024,63 
propane  0,227352  0  0,227352 
chlorine   0  0  0 
nitrogen  61,20998  61,2099805  0 
Jumlah 
61,2099805  29024,86 











2.2.1  NeracaPanas 
1. NeracaPanas di VaporizerChlorine (V-01) 
 
Komponen  m(mol)  λ    H 
Chlorine  171787,8  364,0883056  62545929,03 







-02 2. NeracaPanas di Vaporizer Propylene (V-02) 
Komponen  m mol  λ    H 
Propylene  858939,1  16,39270119  14080332,01 
Propane  5,055  16,80170972  84,93264265 
   14080416,94 
 
3. MenghitungneracaPanas di Super heater (HE-01) 
·  Suhukeluar vaporizer clorine292,49 K 
Komponen  m(kmol) 





Chlorine  171,7878  1,38E+02  2,38E+04 
Nitrogen  2,185025  -3,85E+02  -8,42E+02 
 Q in =  2,29E+04 
·  Suhukeluarsuperheater 300 C = 573 K 
Komponen  m(kmol) 





Chlorine  171,7878  9,74E+03  1,67E+06 
Nitrogen  2,185025  8,04E+03  1,76E+04 
 Q out  1,69E+06 
Kebutuhanpanas  = Q out – Q in = 1,67E+06 KJ 
W = 
 	   	–	 	  
     = 7,58E+02 kg 
 
4. NeracaPanas di Furnace (F-02) 
Komponen  m kmol 





Propylene  858,9391  3,85E+04  3,31E+07 
Propane  0,005055  4,62E+04  2,34E+02 
      3,31E+07 
5.NeracaPanas di Reaktor (R-01) 
·  Panasdari furnace propylene = 711 K   = 438 C 
·  Panasdari super heater Cl2  = 573 K  = 300 C 
Komponen  m kmol 





Propylene  858,9391  3,85E+04  3,31E+07 
Propane  0,005055  4,62E+04  2,34E+02 
Chlorine  171,7878  9,74E+03  1,67E+06 
Nitrogen  2,185025  8,04E+03  1,76E+04 
         3,48E+07 
 
Komponen  m kmol 




 Hp Chlorine  0,858939  1,90E+04  1,63E+04 
Nitrogen  2,185025  1,57E+04  3,44E+04 
Propylene  689,7281  5,26E+04  3,63E+07 
Propane  0,005055  6,35E+04  3,21E+02 
HCl  170,8327  3,48E+04  5,95E+06 
Allyl chloride   167,3284  -2,24E+04  -3,74E+06 
Isopropychloride  0,085894  7,17E+04  6,16E+03 
1,2-dichloropropane  0,008604  7,60E+04  6,54E+02 
1,3-dichloropropane  1,75213  7,02E+04  1,23E+05 
3,87E+07 
Q1  = Q furnace= 3,31E+07 
Q2  =Q superheater= 1,69E+06 
Panas yang diserap =  Hp – (Q1+Q2) 
        = 3,88E+06 Kj 
 
6. MenghitungNeracaPanas di Cooler 1 (C-01) 
 
·  Panas yang keluardari reactor= Q1  = 1,74E+07 Kj 
·  Suhucairankeluar  = 120 C    = 393 K 
Komponen  m kmol 





Chlorine  0,858939  9,74E+03  8,36E+03 
Nitrogen  2,185025  8,04E+03  1,76E+04 
Propylene  689,7281  2,32E+04  1,60E+07 
Propane  0,005055  2,77E+04  1,40E+02 
HCl  170,8327  1,38E+04  2,36E+06 
Allyl chloride   167,3284  -6,22E+03  -1,04E+06 
Isopropychloride  0,085894  3,19E+04  2,74E+03 
1,2-dichloropropane  0,008604  3,45E+04  2,97E+02 
1,3-dichloropropane  1,75213  3,17E+04  5,56E+04 
Q2  1,74E+07 
Jadipanas yang diserap    = Q1- Q2  = 2,12E+07 Kj 
              = 5,07E+06 Kcal 
 
7. MenghitungNeracaPanas di Cooler 2(C-01) 
·  Panas yang keluardari reactor= Q1  = 1,74E+07 Kj 
·  Suhucairankeluar = 120 C    = 393 K 
Komponen  m kmol 





Chlorine  0,858939  3,28E+03  2,82E+03 
Nitrogen  2,185025  2,76E+03  6,03E+03 
Propylene  689,7281  6,78E+03  4,68E+06 Propane  0,005055  7,94E+03  4,02E+01 
HCl  170,8327  4,00E+03  6,83E+05 
Allyl chloride   167,3284  -1,09E+03  -1,83E+05 
Isopropychloride  0,085894  9,35E+03  8,03E+02 
1,2-dichloropropane  0,008604  1,03E+04  8,87E+01 
1,3-dichloropropane  1,75213  9,43E+03  1,65E+04 
Q2   5,21E+06 
Jadipanas yang diserap    = Q1- Q2  = 1,22E+07 Kj 
              = 2,92E+06 Kcal 
 
8. MenghitungNeracaPanas di Flash Separator1 (FS-01) 
·  Qg in   = panas yang dibawadari cooler 2  = 5,21E+06 Kj 
·  Menghitung Qc 
Komponen  m mol  λ kj/mol  Qc 
Allyl chloride   167328,4  27,09579757  4533896,454 
Isopropychloride  85,894  25,96449178  2230,194057 
1,2-dichloropropane  8,604  33,09485925  284,748169 
1,3-dichloropropane  1752,13  37,04018933  64899,22693 
4601310,623 
·  MenghitungQg out 
Komponen  m kmol 





Chlorine  0,858939  6,82E+02  5,86E+02 
Nitrogen  2,185025  5,81E+02  1,27E+03 
Propylene  689,7281  1,31E+03  9,01E+05 
Propane  0,005055  1,52E+03  7,66E+00 
HCl  170,8327  7,87E+02  1,34E+05 
1,04E+06 
·  MenghitungQl out 
Komponen  m kmol 





Allyl chloride   167,3284  -1,55E+02  -2,60E+04 
Isopropychloride  0,085894  1,80E+03  1,55E+02 
1,2-dichloropropane  0,008604  2,01E+03  1,73E+01 
1,3-dichloropropane  1,75213  1,83E+03  3,21E+03 
   -2,26E+04 
·  Menghitungpanaspenguapan 
Q penguapan  = Qg in -  (Qg out + QL out + Qc) 
      =  4,19E+06 Kj 
      =  9,99E+05 Kcal 
9. MenghitungNeracaPanas di Absorber (A-01) ·  Panas yang dibawapenyerappada T1  = 30 C 
            = 303 K 
·  Suhuuapmasuk (dariprefaktioner)   = T2  = 46 C =319 K 
·  QL in   = panas yang dibawapenyerap= 7,05 E+04 Kj 
·  QL out = 2,10E+05 Kj 
·  Qg in  =  1,04E+06 
·  MenghitungQg out  
Komponen  m kmol 





Chlorine  0,858939  5,65E+02  4,85E+02 
Nitrogen  2,185025  4,82E+02  1,05E+03 
Propylene  689,7281  1,08E+03  7,44E+05 
Propane  0,005055  1,25E+03  6,32E+00 
HCl  170,8327  -1,26E+02  -2,16E+04 
H2O  314,664  5,59E+02  1,76E+05 
9,00E+05 
 
10. MenghitungNeracaPanas di scrubber (SC-01) 
 
·  MenghitungQg out 
Komponen  m kmol 





Nitrogen  2,185025042  5,76E+02  1,26E+03 
Propylene  689,7280746  1,30E+03  8,94E+05 
Propane  0,005055394  1,50E+03  7,60E+00 
8,95E+05 
11. MenghitungNeracaPanas di Flash Separator (FS-01) 
·  Menghiungpanas gas N2 keluar1,26E+03 Kj 
·  Menghitung Qc 
 
Komponen  m kmol  λ  Qc 
Propylene  689,7281  15,743286  10858,58668 
Propane  0,005055  16,151793  0,081647315 
10858,66832 
·  MenghitungQl out 
Komponen  m kmol 





Propylene  689,7281  -1,30E+03  -8,94E+05 
Propane  0,005055  -1,50E+03  -7,60E+00 
-8,94E+05 
·  Menghitungpanaspenguapan 
Q penguapan = Q in -  (Qg out + QL out + Qc) = 1,78E+06 Kj 12. MenghitungNeracaPanas di MenaraDistiasi(D-01) 
·  Menentukankondisipuncakmenara 
1)  Buble point 
T = 37,5 C  = 310, 5 K 
Komponen  m kmol  Zi  LnPi  Pi  Ki  Yi 
Allyl chloride   0,6693136  0,8903149  6,3629224  579,93870  0,953846  0,8492238 
Isopropychloride  0,08245815  0,1096850  6,7229707  831,28341  1,3672424  0,1499661 
1           0,9991899 
2)  Dew point 
T = 37,5 C  = 310,5 K 
Komponen  m kmol  Zi  LnPi  Pi  Ki  Y 
Allyl chloride   0,6693136  0,8903149  6,3629224  579,93870  0,953846  0,9333942 
Isopropychloride  0,0824581  0,1096850  6,7229707  831,28341  1,3672424  0,0802235 
1           1,0136178 
·  Menentukankondisidasarmenara 
1)  Buble point 
T = 51 C  = 324  K 
 
Komponen  m kmol  Zi  LnPi  Pi  Ki  Y 
Allyl chloride   167,3284  0,9890845  6,8317421  926,80405  1,016232  1,0051398 
Isopropychloride  0,085894  0,0005077  7,1707482  1300,8175  1,4263350  0,0007241 
1,2-dichloropropane  0,008604  5,085E-05  5,057518  157,19994  0,1723683  8,7664E-06 
1,3-dichloropropane  1,75213  0,0103569  4,4233814  83,377749  0,0914229  0,0009468 
1  1,0068196 
2) Dew point 
T  = 51 C = 324 K 
Komponen  m kmol  Zi  LnPi  Pi  Ki  Y 
Allyl chloride   167,3284  0,989084  6,8317421  926,80405  1,016232  0,9732856 
Isopropychloride  0,085894  0,0005077  7,1707482  1300,8175  1,426335  0,0003559 
1,2-dichloropropane  0,008604  5,0858E-05  5,057518  157,19994  0,1723683  0,0002950 
1,3-dichloropropane  1,75213  0,0103569  4,4233814  83,377749  0,0914229  0,1132856 
1  1,0872222 
·  MenghitungRmin 
Komponen  m kmol  Xi  LnPi  Pi  Pi/P1  ∝  .    Rmin+1 
Allyl chloride   167,3284  0,989084  6,6031903  737,444  1  0,989084  0,994324 
Isopropy chloride  0,085894  0,000507  6,9523730  1045,62  1,41790  0,000719  0,000509 
1,2-dichloropropane  0,008604  5,08E-05  4,7779092  118,855  0,16117  8,19E-06  5,25E-05 
1,3-dichloropropane  1,75213  0,010356  4,3911217  80,7309  0,10947  0,001133  0,010880 
               1,005767  
Komponen  m kmol  Xi  LnPi  Pi  Pi/P1  ∝  .    Rmin+1 
Allyl chloride   0,669313  0,890314  6,603190  737,4441  1  0,890314  0,8950317 
Isopropychloride  0,082458  0,109685  6,952373  1045,628  1,417908  0,155523  0,1100942 
1,0051260 
·  R min = 0,005126009 
DirencanakanR  = 1,25 Rmin 
      = 0,006407512 
·  Menghitungpanasyanddibawadistilat 
Komponen  m kmol 





Allyl chloride   0,669313618  -9,29E+01  -6,22E+01 
Isopropychloride  0,082458151  1,58E+03  1,30E+02 
6,82E+01 
·  Menghitungpanasuapkondensor 
Komponen 
m mol  λ  Qc 
Allyl chloride  
669,313618  27,22839383  18224,33479 
Isopropychloride 
82,458151  26,23047439  2162,916418 
20387,2512 
·  Menghitungpanascairanpadahasilbawah 
Komponen  m kmol 





Allyl chloride   167,3284  -2,09E+02  -3,50E+04 
Isopropychloride  0,085894  2,36E+03  2,03E+02 
1,2-dichloropropane  0,008604  2,63E+03  2,26E+01 
1,3-dichloropropane  1,75213  2,40E+03  4,20E+03 
-3,06E+04 
Neracapanas di sekitarreboiler 
PanascairankeluardaridasarFlash separator 1  =  -2,26E+04 KJ/Kg 
Qrb  = Qc+ Qd + Qb – Qf 
    = 1,25E+04Kj/Kg 
 
13. MenghitungNeracaPanas di MenaraDistiasi(D-01) 
·  Menentukankondisipuncakmenara 
1)  Buble point 
T = 39 C  = 312 K 
Komponen  m kmol  Xi  LnPi  Pi  Ki  Y 
Allyl chloride  164,9925  0,9999577  6,4173736  612,39266  1,0072247  1,0071822 
Isopropychloride  0,0034323  2,0802E-05  6,7749445  875,63080  1,4401822  2,9958E-05 1,2-dichloropropane  3,43E-05  2,08E-07  4,5503919  94,669505  0,1557064  3,2390E-08 
1,3-dichloropropane  0,003504  2,1238E-05  4,3654606  78,685634  0,1294171  2,7485E-06 
1  1,0072149 
2)  Dew point 
      T  = 39 C = 312 K 
Komponen  m kmol  Xi  LnPi  Pi  Ki  Y 
Allyl chloride  164,9925  0,9999577  6,4173736  612,39266  1,0072247  0,9927851 
Isopropychloride  0,0034323  2,0802E-05  6,7749445  875,63080  1,4401822  1,4444E-05 
1,2-dichloropropane  3,43E-05  2,08E-07  4,5503919  94,669505  0,1557064  1,3359E-06 
1,3-dichloropropane  0,003504  2,1238E-05  4,3654606  78,685634  0,1294171  0,0001641 
1  0,9929649 
·  Menentukankondisidasarmenara 
1)  Buble point 
T = 72,2 C  = 345,2  K 
Komponen  m kmol  Xi  LnPi  Pi  Ki  Y 
Allyl chloride  1,666591  0,4867678  7,4822494  1776,2318  1,9476226  0,9480400 
Isopropychloride  3,44E-06  1,00E-06  7,7931425  2423,9230  2,6578103  2,670E-06 
1,2-dichloropropane  0,00857  0,0025030  5,8519384  347,90812  0,3814782  0,0009548 
1,3-dichloropropane  1,748626  0,5107281  4,5196548  91,803902  0,1006621  0,0514110 
1  1,0004085 
2)  Dew Point 
T = 72,2 C = 345,2 K 
Komponen  m kmol  Zi  LnPi  Pi  Ki  Y 
Allyl chloride  1,666591  0,4867678  7,4822494  1776,2318  1,9476226  0,2499292 
Isopropychloride  3,44E-06  1,00E-06  7,7931425  2423,9230  2,6578103  3,780E-07 
1,2-dichloropropane  0,00857  0,0025030  5,8519384  347,90812  0,3814782  0,0065615 
1,3-dichloropropane  1,748626  0,5107281  4,5196548  91,803902  0,1006621  5,0736844 
1  5,3301755 
·  MenghitungRmin 
Komponen  m kmol  Zi  LnPi  Pi  Pi/P1  ∝  	.    Rmin+1 
Allyl chloride  164,99  0,99995  6,98121  1076,22  1  0,99995  1,0000577 
Isopropychloride  0,00343  2,08E-05  7,31364  1500,64  1,39435  2,900E-05  2,080E-05 
1,2-dichloropropane  3,43E-05  2,08E-07  5,24024  188,716  0,17534  3,647E-08  2,081E-07 
1,3-dichloropropane  0,003504  2,12E-05  4,44490  85,1920  0,07915  1,681E-06  2,126E-05 
164,9994  1  1,0001000 
Komponen  m kmol  Zi  LnPi  Pi  Pi/P1  ∝  	.    Rmin+1 
Allyl chloride  1,666591  0,48676  6,98121  1076,22  1  0,4867678  0,4868164 
Isopropychloride  3,44E-06  1,0E-06  7,31364  1500,64  1,39435  1,400E-06  1,004E-06 
1,2-dichloropropane  0,00857  0,00250  5,24024  188,716  0,17534  0,0004389  0,0025045 
1,3-dichloropropane  1,748626  0,51072  4,44490  85,1920  0,07915  0,0404283  0,511374 3,423790  1  1,0006961 
·  R min = 0,0006961 
Direncanakan R= 1,25Rmin 
      = 0,000870157 
·  Menghitungpanasyanddibawadistilat 
Komponen  m kmol  Cpdt  Qd 
Allyl chloride  164,9925  -1,0E+02  -1,73E+04 
Isopropychloride  0,003432321  1,25E+03  4,30E+00 
1,2-dichloropropane  3,43E-05  1,40E+03  4,79E-02 
1,3-dichloropropane  0,00350426  1,27E+03  4,46E+00 
164,9994709  -1,73E+04 
·  Menghitungpanasuapkondensor 
Komponen  m mol  λ  Qc 
Allyl chloride  164992,5  27,20221869  4488162,068 
Isopropychloride  3,432321  26,17799021  89,85126552 
1,2-dichloropropane  3,43E-02  33,27726343  1,142182168 
1,3-dichloropropane  3,50426  37,26333978  130,580431 
4488383,642 
·  Menghitungpanas yang dibawacairanhasilbawah 
Komponen  m kmol  Cpdt  Qb 
Allyl chloride  1,666591  -4,2E+02  -7,12E+02 
Isopropychloride  3,44E-06  4,40E+03  1,51E-02 
1,2-dichloropropane  0,00857  4,88E+03  4,19E+01 
1,3-dichloropropane  1,748626  4,46E+03  7,80E+03 
7,13E+03 
Neracapanas di sekitarreboiler 
Qf  = Panascairankeluardarimenaradistilasi 1  = -7911,412749 KJ/Kg 
Qrb  = Qc+ Qd + Qb – Qf 
    = 4,49E+06Kj/Kg 
 
III.  PERALATAN PROSES DAN UTILITAS 
III.1. PerancanganAlat Proses 
  1. Tangki penyimpanan Allyl Chloride 
Kode      : T-05 
Fungsi    : menyimpanprodukallyl chloride 
Tipe    : Silindertegakdenganconical roofdanflat bottom 
Jumlahtangki    : 4 
Volume tangki    : 2776,3073 ft
2 
Diameter tangki  : 80 ft 
Tinggitangki    : 36 ft 
Bahankonstruksi    : Carbon steel SA-283 grade C 
Tebal head tangki    : 13,5ft Tinggi head tangki    :44,538  ft 
Kondisipenyimpanan  : cair ; 1 atm ; 30 
oC 
  2. Furnace 
Kode       : F-01 
Fungsi    : Memanaskan propylene hingga mencapai suhu reaksi 
Jenis       : Vertical furnace dengan helical coil 
Panjang    : 15 ft 
Lebar      : 15 ft 
Tinggi     : 25 ft 
OD coil    : 2 in 
Diameter putaran coil  : 4 ft 
Turn propylene  : 15,34 putaran 
Kebutuhan bahan bakar: 1,12E-01 lb/jam 
 
3. MenaraDistilasi 2   
Kode      : D-02 
Fungsi   :  memisahkanprodukallyl  chloride 
darikomponenbertitikdidihlebihtinggi 
Type      : Tray 
Bhankonstruksi   : Carbon Steel SA 285 Grade C 
Jumlah plate ideal  : 16 
Jumlah plate actual  : 23 
Lokasiumpanmasuk  : antara plate 9 dan 10 
Diameter menara  : atas 23,37 in 
        Bawah 13,37 in 
          ID 23,625 in 
Tinggimenara    : 12,75m 
 
4. Reaktor 
Kode      : R-01 
Fungsi     : tempatterjadinyareaksikhlorinasi non katalitikdengan propylene 
Type      : reactor alirbentukpipa (plug flow) 
Jumlah      : 1 buah 
Diameter    : 0,79 m 
Panjang     : 15,8 m 
Kondisioperasi    : P :2,02atm  T: 510 C 
Spesifikasipipa    : 
·  Diameter nominal: 4 in 
·  Schedule number  : 80 
·  ID      : 0,32 ft 
·  OD     : 0,37 ft 
·  Inside sect area  : 0,08 ft 
Residence time    : 58 sekon 
 
5. Aborber 
Kode  : A-01 Fungsi  : Menyerap HCl dengan chilled water sebagai absorbent 
Tipe  : Packed Tower 
Jenis packing  : Raschig rings 
Bahan  : Stainless steel type 304 
Diameter menara  : Diameter atas 6,74 ft , diameter bawah 3,32 ft 
Jumlah bed  : 1 
Tinggi packing per bed  : 16,16ft 
Tebal shell  : ¼ inc 
Tebal head  : ¼ inc 
Tinggi head  : 1,4 ft 





Air untukkeperluanumum (service water)  11,38 m
3/hari 
Air pendingin (cooling water)  930584,7 m
3/hari 
Air umpanketel (Boiler feed water)  22,97m
3/hari 
Total kebutuhan air  935119,05m
3/hari 
Didapatdarisumber  Air sungai 
STEAM 
Kebutuhan steam  956.99 Kg/Jam 
Jenis boiler  water tube boiler 
LISTRIK 
Kebutuhanlistrik  128,5 Kilowatt 
Dipenuhidari  Pembangkitsendiri: 300Kilowatt 
  PLN:  128.5Kilowatt 
BAHAN BAKAR 
Jenis  Solar 
Kebutuhan  33.9 kg/jam 
Sumberdari  Pertamina 
 
 
IV.  PERHITUNGAN EKONOMI 
 
Physical plant cost  $  14267159.52 
Fixed capital  $  20544709.71 Working capital  $  62127012.29 
Total capital investment  $  82671722.00 
ANALISIS KELAYAKAN 
Return on investment (ROI)  Before tax: 27, % 
After tax:21,98 % 
Pay out time (POT)  Before tax: 2,6 Tahun 
After tax:3,1Tahun 
Break event point (BEP)  71,27 % 
Shut down point (SDP)  60,29 % 
 